































































































































































































































































鋤． 魏臓∴無欝議 鋤戴 灘轟蝋
奮体 185 50 70 51 14
蕩盤 92 23 36 24 9
































































































































































































































































































































最小値 最大値 平　直 標準偏差
100万円
99％ 40 100 89．7 14．9
90％ 10 90 70．1 23．7
80％ 0 80 53．6 24．9
50％ 0 90 44．7 20．2
20％ 0 70 24．9 16．1
10％ 0 70 16．2 15．9

































































最小値 最大値 平 標準偏署
100万円％
99％ 50 100 95．8 8．2
90％ 0 100 81．6 19．9
80％ 0 100 70．4 20．3
50％ 0 70 41．0 17．2
20％ 0 50 16．9 11．8
10％ 0 30 8．1 5．9
















































最小値 最大直 平均直 標準偏差 最小値 最大値 平　直 標準偏差
1000円 1億円
99％ 0 100 86．2 26．1 99％ 50 100 90．1 14．4
90％ 0 90 68．8 28．1 90％ 10 100 69．1 24．7
80％ 0 80 52．8 26．5 80％ 1 100 51．9 27．7
50％ 10 90 48．3 16．5 50％ 1 100 49．7 24．7
20％ 5 60 26．6 13β 20％ 2 80 3t4 21．6
10％ 1 50 15．4 12．1 10％ 1 70 17．7 18．1































































確実性 分布要因 ギヤンブル コスト 認知錯誤 計
（1）ベース 十十十十十 冒一一一 十
（2）2回試行 十十十十十 一一一 冒一一 一
（3）10回試行 十十十十十 一一一一 一
（4＞錯誤2回 十十十十十 一一一一 ■
（5）錯誤3回 十十十十十 一騨騨一 一一 一
（6）ベース 十十十十十 一一一零 十十十十 十十十十十
（7）2回試行 十十十十十 一一一 o一冒 十十十 十十
（8）10回試行 十十十十十 一一一一 o ? 十
（9）錯誤2回 十十十十十 一一一一 十十十十 昌 十十十十
































係数 標準誤差 t値 有意確率
確実性効果（切片） 80．3 1．20 66．84 0．00
分布要因（2回） 一83 1．90 一4．39 0．05
分布要因（10回） 一10．3 1．90 一5．44 0．03
ギャンブル要因 一10．7 t20一8．88 0．01
ギャンブル要因（2回） 一10．0 2．08 一4．80 0．04
ギャンブル要因（10回） 一5．0 2．08 ・2．40 0．14
認知錯誤（2回） 一2．5 1．47 ・1．70 0．23
認知錯誤（3回） 一6．5 1．47 一4．42 0．05
確実性 分布要因 ギヤンブル コスト 認知錯誤 計算値 実際値
（1）ベース 80．3 ・10．7 69．7 70
（2）2回試行 80．3 一8．3 一10．0 62．0 62
（3）10回試行 80．3 一10．3 一5．0 65．O 65
（4）錯誤2回 80．3 ・10．7 ・2．5 67．2 66
（5）錯誤3回 80．3 一10．7 一6．5 63．2 64
（6）ベース 80．3 一10．7 10．7 80．3 80
（7＞2回試行 80．3 一8．3 一10．0 10．0 72．0 72
（8）10回試行 803 ・10．3 ・5．0 5．0 70．0 70
（9）錯誤2回 80．3 一10．7 10．7 ・2．5 77．8 79
（10）錯誤3回 803 一10．7 10．7 一6．5 73．8 73
4－2　逆S字型確率評価関数
　問2の結果は比較的，理解が容易である。第一に，やはり逆S字の確率評価は存在する可能
性を持つ。第二に，一方で，逆S字型確率評価関数は個人の中で頑健でない可能性も大きい。
当選確率の表現を変えることにより，回答者の確率に対する評価は異なった。特に，直接的な
統計的表現を用いた場合，客観的な確率に沿って確率が評価されがちであることが確認された。
本稿では，確率評価関数が，逆S字型に歪む理由は，1回という表現が，望ましくない結果が起
こる場合の想起を促す。その結果，バイアスを生じさせる要因になるのではないかと考えた。
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すなわち，99％と90％の当選確率は，当選確率では10％程度の違いしかないが，100回に1回は
ずれる，10回に1回はずれるという表現にすると，10倍も異なるように感じられる。これが確
率評価のゆがみをもたらすのではないかというものである。アンケートの結果は，表現方法の
違いが何らかの影響を与えることを示唆するものとなった。
　第三に，期待効用仮説，プロスペクト理論ともに，利得の確率分布と，利得の効用値そのも
のは独立との仮定に基づいて理論が構築されているが，実際には何らかの相関があるのではな
いか。具体的には，期待効用値が大きい，すなわち当事者にとって重大事項であればあるほど，
今述べた1回の意味が大きくなり，確率評価関数をより大きくゆがめる要因になるのではない
かと考えた。結果的には，有意な差異を見出すことはできず，効用値の大きさと確率評価との
相関はあるとはいえない結果となった。ただ，確率評価関数自体が，頑健ではないとの結果を
得たので，それに影響を与える要因を今後も考察していく余地は残っていると考える。
4－3　インプリケーション
　以上，2章で論じた，消費者の選択意思決定プロセスに関するモデルを検討するため，アンケ
ート調査のデータを分析した。2章で提示したモデルと関連付けながら，結果をまとめると，以
下のようになろう。
　第一に，状況認識に関して錯誤が生じる可能性が確認された。それは例えば，生起確率に関
する数学的事実などを知らない，あるいは知っていても情報処理のコストから，それを無視す
るということが考えられる。的確な状況認識は，適切な選択肢の評価には不可欠である。直面
した状況が，自分にとって重要性のないものであることが明確になっている場合は別として，
状況認識に関して錯誤状態であることには何の利益も存在しない。そもそも状況が重要である
かどうかの判断も十分にできない。したがって，基本的には，状況認識の錯誤が生じている場
合には，何らかの方法で是正することが望ましいと考える。第二に，ある状況認識を前提とし，
そこでの選択肢を評価する際の，バイアス発生の問題がある。これに関して，一定の条件下で
は，期待効用仮説に則らない，バイアスのかかった選択が見られた。したがって，現実の消費
者行動を考察する際には，そのような経済合理性からはずれた，一般にアノマリーと評価され
るような行動が存在することを認める必要がある。第三に，そのアノマリーの評価である。経
済合理的でないことはすなわち，是正すべきだということには直結しない。例えば，S字型効用
関数は，参照点を基にして判断することで，全ての情報を加味せず，節約した判断を下すこと
ができる。このようなヒューリスティックは，蓋然的にもっともらしい判断を提供するに過ぎ
ず，最適でないことは万人が認めるところである。しかしながら，情報処理コストの大きさに
比して，最適解と蓋然的判断の差が大きく異ならないようであれば，それは十分社会適応的と
評価してよいであろう。それはケースバイケースで判断すべきである。また，S字型効用関数の
参照点より下の部分，あるいは逆S字型確率評価関数がもたらす確実性へのバイアスは，保守的
な判断として，是認できる場合があろう。期待値という観点で最適であるよりは，満足水準を
越えた確実な財を選択することや，ミニマックス基準を採用することも，生き残りという社会
適応性の観点からは十分認められるものである。それを判断する場合には，期待値を最大化し
て，リスクを負ってでも，利得をより高めたいのか，リスクを負うことがそもそも社会的スト
レスにつながったり，他の価値を損ねたりすることにつながるという理由で避けるのか，各人
の生活戦略性というものが重要な判断基準になってくるのであろう。本稿ではこれ以上論じな
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生活者のリスク認知と評価に関するデータ分析（豊田）
いが，このようなことをきっかけによりよい消費者教育や，生活者と企業との健全なマーケテ
ィング・コミュニケーションのあり方に関する議論を行うことができるように思われる。
5．おわりに
　本稿では，生活者がリスクを伴う財の認知と評価に直面した場合の，錯誤やアノマリーに関
して考察を行った。取り扱うことができたのは，逆S字評価関数をはじめ，ごく，一部に過ぎ
ない。参照点の問題などについても手付かずで終わっている。取り上げたデータにしても，問
題意識の確認を試みたに過ぎず，実証分析というには問題もある。また，回答者のグルーピン
グの必要性など，新たな課題も見つかった。したがって，まだ問題意識の範囲を超えていない
ものの，本稿は経済合理性からは外れて見える消費者行動が，経済合理的ではなくともあるロ
ジックに基づいて行動を行っている可能性を示唆した。それらは，ある場合には矯正すること
により，消費者利益になる場合もあれば，むしろ社会的な適応という観点からは適切な態度で
あり，より充実させていくことで，消費者も企業もともに利益を得る可能性がある。そこで鍵
になるのが，消費者の認知構造をより詳細に分析し，消費者，企業ともにそれを認識すること
であろう。
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〈アンケート詳細・ベース・ケース〉
今回は、「くじ」についておうかがいします。
■調査は2003年3月11日（火）から行っております。
■アンケートの結果は「30代の人50％」というように統計数字として
のみ使用いたします。個人名を出したり調査以外の目的で使用するなどし
て、解答いただいた方にご迷惑をおかけするようなことはございません。
■数字は半角でご記入ください。
Q1．以下のような選択に直面した場合、どちらをより好みますか？
　　　Bをお選びください。　（それぞれひとつずつ）
??D
??幻
??紛
（4）　◎
　　　（）
??の
（1）～（10）それぞれにつき、Aまたは
A。確爽i：i㊤ゆ万円もらえる’
B．5弱の確率で鱒㊤0寿鳳9麟鴨の確事で1¢G難鳳5e／eの確率噂な瓢鄭巻らえないく諺を1黛潔
けひぐ
A確災に玉◎oガ円もらえ巻
鼠5％の薙率でδQゆ灘鳳sme6の確率で麗籍独5％の確率でなにももらえないく導を臨
倉欝金類をもらう嬢團eも50G賀周蟻たれば、禽掛韮（OX）11V両。遊に彦國ともはずれであればe
Mel幽でも轟愈0万’飛惑たれば巌然50◎寿興もらえみ〉
A．篠案にユ9◎Ema〈》らえ為
B．　5％の畢髭率マ浄1◎◎フぎ欝ヨ、9¢禽6⑳確率で】Le　Cゴn，　5％の箱薩墜でな整こももらえなレ、く¢を戯
藁歳舎欝金類をもらうく沁園とも金蹄100万湾蜜たれば、舎謝1σ00寿的。逆に全郎はずれであ
ればG輿聯1劉でも10◎万河墨たれば当然1の登ガ陽もらえる）
A．確璽に王ゆo万搾もらえる
B、4分⑳1（25％）⑳確寧で赤露、4分の1（鋳％）の確串で青翌、§0弱の薙鞭で黄丑がでるくご
を鋤2國とも赤ヨ§なら⑳0ゆ万組、2鷹とも青釜ならなはももらえない、それ以外壱ら金
てloa万円もらえる
（6）　まず、参加：として1
A．穣爽に10σ万跨もらえる
翫49？／aの確串で赤灘、⑳％の確都で青髭、20％⑳確率で黄薫瀞で石く哲を鋤奪3圏とも
赤薫なら　1000J？ぎ円x　3画とも膏葦ならなにも噛らえない、それ以外なら全で10ゆ万円もらえる
　　　　　　　円　られる。その麦、A　Bのどちらかを選ぶ。
??A、羅災にまφ¢1庁跨もらえる
B．5％の確率で憩0轄万円、99％の確率で10晦際、5％の確率でなにももらえないくじを1度だ
けひく
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　　　　　　　　　　　　　生活者のリスク認知と評価に関するデータ分析（豊田）
（7）　まず、参加料として1万円取られる。その後、A　Bのどちらかを選ぶ。
　　　O　　A、確鍵に100芳輿癒らえる
　　　◎　B，鰯の確率で蓉00簿朔、1｛脇⑳確率で50噂円、S％の確率でなに毒もらえをいくじを勲豊、
　　　　　　食新金額を怒らう（2飼とも当0群欝円蜜たれば、舎謙韮ooo万欝。逆に衰醸ともはずれであればの
　　　　　　円。1瞬で屯5倉e万円護たれば爵然轟愈G寿円もらえる〉
（8）　まず、参加料として1万円取られる。その後、A　Bのどちらかを選ぶ。
　　　◎　A．’確鍵著こ蜘芳露もち丸る　　v
　　　◎　　B，5％の確率で10◎万跨、⑨0％の確率で鱒万円、5％の確蜘でなにももらえないく珍をユ登羅登
　　　　　蓋、會欝瞼額をもらうくIO囲とも全部1a㊤寿円蜜たれば、舎欝ユ㊤6ゆ万麹q逆に全部はずれであ
　　　　　　れ．ばo的。1圏でLも1登o欝跨豊たれば箋灘1のo万轡臨ら勲る）
（9）　まず、参加vaとして1万円　られる。その後、　A　Bのどちらかを選ぶ。
??
（10）　ま
　A，確案に玉0◎万輿もらえる
　B．4脅の玉（蒲％）の確蟻で赤颪、4分の1125殉の権寧で青蓋、鰯の確率で黄量がでるくご
　を雛眺。2醗とも赤董なら1000ガ霞、£園と嚢青董ならなにももらえない、それ以外なら全、
　て王◎o万円癒らえ為
、参加米：として1万円　られる。その後、A　Bのどちらかを選ぶ。
◎　　A，確婁に1⑪0万用もらえる
◎　B。面％の確寧で沸玉、4G％の確寧で青玉、20M／aの薙率で黄玉がでるくにを懲e　3醸とも
　　赤董なら1◎0σ薄翔、3厨と6膏xzaらなに5もらえない、それ．以外なら全てエ簾灘円もらえる
Q2．確実に100万円もらえる効用（喜び）を100としたとき、以下のくじはどの程度の価値があるか、具体
　　　的な数値を記入してください（70など）　（半角数字で記入｝
　　　　注下の選択肢は、　実にもらえる100万円とは異なり、もら’時点では当たるかはずれるかはわかり
ません。
（1）100回に1回L9；1pt！，！5くじをもらう。100万円もらえる＿一
（2）1・回に1回幽くじをもらう．当たると1。。万円もらえる＿一
（3）5回に1回Lgspt6くじをもらう．当たると1。。万円もらえる＿一
（、）2回に1回当たるくじをもらう．当たると1。。万円もらえる　＿一
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　　　　（5）5回に1回当埜くじをもらう。当たると1。。万円もらえる　＿一
　　　　（6）1・回に1回当埜くじをもらう。当たると1。。万円もらえる　＿一
　　　　（7）1・・回に1回15ptくじをもらう．当たると1。。万円もらえる＿一
F1．あなたの性別は？
　　　91、魅
F2．あなたの年齢は？
（ひとつだけ）
伴角数字で紀入）
◎　2，女難
一歳
F3．あなたは結婚していますか？（ひとつだけ｝
　　　・L輔　　．、・、，9麟婚　、　　・．＄・纏
F4．あなたご自身は以下のどの立場にあてはまりますか？
　　ふたつ以上あてはまるものがある場合には、番号の大きい方を選んでください。　（ひとつだけ）
　　　P巽沖夢鰍纏軽IL　’：v．・’汐ぺ∴冠’）t：一：
　　　C拷．予獅綾、専鞠麟校、短爽、大嶺．実崇薩などの盤雛、嶺註
　　　。＄瀞搬韓し麟勲囎瞭盛獅観獅磁賭
　　　◎　4．子のない夷撮
　　　◎護、禽驚G人の場禽1ま煮の驚）瀬嶽灘猿義磁瀬の藏
　　　0　6，議暴蔽巖謬盤の親
　　　07．　鱒ボ申挙盤・欝義懲磯
　　　◎　8、…蒙予が究離・蔀門潔校などの麟髭の親
　　　0　9．すべての子供が学校を箏業しで就磯．または轄婚した親
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　　　　　　　　　　　　　生活者のリスク認知と評価に関するデータ分析（豊田）
F5，あなたのお住まいは以下のどれにあてはまりますか。　（ひとつだけ）
　　　oL藩脇巴喉難建鷲、tt、　03・纐姦一翼磯で．、　・◎fl．靴勤寮
　　　゜・趨辮醗r、°・ボ燃懲、　ρ・氏騨
SQ1．（F5で1、2とお答えの方へ）ご自宅の名義をお知らせください。　（ひとつだけ）
　　　・L騨儲鱗舗す〉’、・・識購雑織、
F6．おさしつかえなければあなたの世帯（ご自身を含む）の昨年の年間収入（税引前）を教えてください。
　　　　（ひとつだけ）
　　　＊複数の収入がある場合は、その合計金額をお答えください。
　　　os・鋤珊…織　　　　05・800一獅瑚乗構　　o．9・工伽・一三鋤灘導豪瀦
　　　。乳諮繭騰・°・鋼一緬琳雛　傭㈱蜘翻繍
　　　゜・緬一編脚　゜繍漸鯖醐　゜玉鮎，轡暁
　　　゜・・鞭鋤墾糧゜斧・鰍榊辮鱒・°帥から・“・…
F7．おさしつかえなければあなたの世帯（ご自身を含む）の預貯金の残高を教えてください。　（ひとつだけ）
　　　◎’1謝蝋い　つ瓢翻繭消織・ρ馨．鋼豹翻頼
　　　゜掘麟繍．1　．・：1°ll・繭噸笈脚゜｝ll・’　sitltMk
　　　°・a一㈱・？・：1蕪蜘珊灘羅・°聯鞭
　　　。4纐禰瑚糟　。慧。期一㈱麹細し
内容をご確認の上、よろしければ送信をクリックして下さい。
※以上はベース・ケースである。問2に関して、他に100万円当たるくじの当選確
率を％表示したもの、当選金額を1000円にしたもの、1億円にしたものも行って
いる。
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